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T r o t t ' s
Official
Score Card
BAY STATE 
CIRCUIT 
Sage Park
WINDSOR, CONN.
E. A . SIMPSON, Starting Judge
Saturday, July 4, 1931
PRICE 15 CENTS
Published by F. G. Trott, Boston, Mass. 
WILLIAM  J. DOYLE, PRINTER
FIRST EVENT
2:08 CLASS PURSE $1,000
PACING— TH REE H EATS
POSITIONS ( )
1 W I I L I S  G R A T T A N ,  c h  gGrattan Royal—  Patchen Maid by the Patchen Boy 
Mrs. Edith K. Hodgins, Kingsville, Ontario 
GREEN  W. HODGINS
3
2
3
2
P R I N C E  W , b  g
Prince McKimey— Margaret S. by Axworthy 
H. Stacy Smith, Newark, N. J. 
GREEN-RED  W . HODSON
5 6 2
3
(4)
P O N Z E T T A ,  b  m
Peter Giltner— Loo Axworthy by Son of Axworthy 
W. B. Eckert, Reading, Pa. 
GREEN-GOLD  H. GOODHART
4
4
5
4 C O L D  C A S H , b  hPeter Volo— Sister Susan by MokoBlue Ridge Stable, Kansas City, Mo.
GREEN-GOLD  W . BRITENFIELD
1 1 1
5
(7)
N E I L  B R O O K E , b  h
Justice Brooke— Honer Bright by Guy Axworthy 
Dr. F. F. Henderson, Boston, Mass.
BLUE  A. M ARTIN
2 3
4
6
(5)
M O R D K I N , b  g
Belwin— Petrella by Peter the Great
Thomas Ashworth, Charlton City, Mass. 
BLACK-RED H. BRUSIE
6 5 6
7
(3)
T H E  R O Y A L  L A D Y ,  b  m
Grattan Royal— Sadie 2nd by Don Densmore 
V ic Fleming, Syracuse, N. Y. 
GREEN-W HITE V. FLEMING
.07              .09 1/2                  .07
— W illis  G r a tta n  —
SECOND EVENT
2:19 CLASS PURSE $400
TROTTING— TH REE H EATS
 ___________________________ POSITIONS ( )_________________________________
1
(2)
C A L U M E T  B E R T H A ,  b  f
Truax— Ruth Brooke by Justice
F. M. Nielson, Nassau, N. Y. 
GREEN-GOLD  F. NIELSON
5 5 5
2
(9)
C O R A  P O T E M P K I N ,  b  m
Peter Potempkin— Lady Simmons by Bingara 
Marcus W. Kibbe, Jr., Longmeadow, Mass. 
BLACK-RED  M. KIBBE
3 3 3
3
(5)
C H O W  M E I N , b  g
Nelson Dillon— Chop Suey by Lord Dewey 
W . H. Dickinson, Hatfield, Mass. 
GREEN-W HITE  W . DICKINSON
6
4
4
4
(1)
B E T T Y  G U Y , b  m
Guy Axworthy— Sadye Densmore by Don Densmore 
Fatherland Farm, Byfield, Mass. 
BLUE-GOLD  F. BURKE
Dis
5
(8)
F E D E R A L  E X P R E S S ,  b  g
Atlantic Express— Kitty Forbes by J. Malcobm 
Forbes
Federal Hill Farm, Springfield, Mass. 
GREEN-GOLD  C. CROSSMAN
1
1
2
6
(6)
L A W F U L  L U R E , b  m
Lawful— San Marino by Gen. Watts
F. D. W ilcox, Deposit, N. Y.
BROW N  F. W ILCOX
2 2 1
7
(3)
M I G E T  H A M L I N ,  b m
Peter Hamlin—
R. L. Martin, Rockville, Conn. 
GREEN-GOLD  R. M ARTIN
8
(4)
N A T A C H A ,  b r  m
Atlantic Express— Bay Guy by Axworthy 
Ralph Kimberly, Great Barrington, Mass. 4
Dis
9
(7)
G U Y  L E Y B R N ,  b  g
Guy Axworthy— Grace Howard by Sun Francisco 
I. C. Young, Winchester, Mass.
.14 1/2                .13                    .13
THIRD EVENT
2:18 CLASS PURSE $400
PACING— TH REE H EATS
________________________________POSITIONS ( )____________________________ _____
1 ( i )M I S S  Y O L O , b  mGailworthy— Voltress by Peter VoloE. F. Espenship, Harristown, Pa.
BLACK  W . CROZIER
1 1 1  
.12 1/4
  .10
2 (4)C Z A R  M O B E L , b  gCzar Peter— Dam by Mobel
W. Hodson Stable, Hartford, Conn. 
GREEN-RED  W. HODSON
3 2 2
.09  3 /4
3 (3)D O R A  S I G N A L ,  c h  mSignal Peter— Dora Princess by Lord Dewey L. K. Bullen, Detroit, Mich. 
BLUE-GOLD  H. H A RV E Y
6 3 3
4 (5)F . M . B ., b  gM cGregor the Great— Sayde Densmore by Don Densmore
Fatherland Farm, Byfield, Mass. 
BLUE-GOLD         BRICKLEY                  F. BURKE
7 6 4
5 '  (2)B U D  A Z O F F ,  c h  gA zoff— Dam by Direct Hal
A rt Martin Stable, Windsor, Conn.
BLUE  A. M ARTIN
2 4 6
6 N E W  M O D E L , b  mPeter the Brewer— Addie W ork by Mr. W ork 
W . J. Clary, Springfield, Mass. 
BLACK-W H ITE  W . CLARY
4 5
5
7 (6)O U E E N  A L I C E ,  b lk  mNelson Dillon— Madge Chathan by Earl Chathan 
Harry Carter, Holyoke, Mass.
BROW N  H. CARTER
5 7
Dr.
    .12 1/4                       .10                    .09 3/4
FOURTH EVENT
2:13 CLASS PURSE $400
TROTTING— TH REE H EATS, A M A TE U R
1
H E A T H E R B E L L ,  b  g
•iMcGregor the Great— Peaceful Spirit by Guy A x ­
worthy
J. A. Carrig, Cambridge, Mass.
BLUE  J. CARRIG
4 3 3
2
B O B  M A X E Y ,  b  g
Judge Maxey— Inletts by Bingen
A. J. W ilson, Boston, Mass. ALMN 3 4
D r .
3
( l )
M A E  C O L E , b  m
Peter Volo— Belle Guy by Guy Axworthy 
Dr. F. F. Henderson, Boston, Mass. CROSMAN 1 2 2 .
4 MYRA GU,bmGuy Axworthy— Myra Prodigal by Prodigal W. J. McDonald, Boston, Mass. BLUE-GOLD  W. McDONALD
5 D o r a  O r t o l a n  
J O ^ . 1 0
2 1 1
